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1987-89-ben. Es ahogyan 1848-49-ben, 
úgy később sem a forradalom, hanem az el-
lenforradalom fordította vérbe az eseménye-
ket. Politikai tartalmát időszerűvé azonban 
elsősorban a hiány tette, százötven éven át. 
A nemzeti függetlenség, az emberi szabad-
ság és a magyar demokrácia, a magyar pol-
gárosodás hiánya. A nemzet történelmileg 
tartósított hiányérzete. Mert 1848-ban a 
nemzet, az egész magyarság ügye oly termé-
szetesen és mintaszerűen kapcsolódott össze 
a társadalmi megújulás és a szabadság köve-
telésével, hogy az már önmagában is évszá-
zadokra előre programot adott annak a ma-
gyarságnak, amelynek folytonosan küzdenie 
kellett a puszta nemzeti létéért is, az abszo-
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lutizmusok változatai ellen, az idegen érde-
kek - hol durvább, hol lágyabb, de ravaszabb 
- képviselőivel szemben, nemcsak a maga 
jövőjéért, de még a múltjáért is. 
A rendszerváltás a társadalmi megújulás 
tekintetében még csak hozott valami ered-
ményt. A nemzeti lét és az emberség, a köz-
erkölcsök azonban talán sose voltak ilyen 
mértékben veszélyben. Jövőnk és múltunk, 
múltunk tudata is veszélyeztetve van az ér-
tékmentesítők, a nagy globalizálók, 
relativizálók és dekonstruálók által. Polgáro-
sodás címén most a pénz és az alku az esz-
mény. így lesznek még időszerűbbek a nem 
alkuvók: Petőfi és Kossuth, és március tisz-
tasága. 
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Mit Jelent számomra ma 
1848-49 öröksége? 
A fenti dátum mint történész-levéltárost 
és mint magánembert egyaránt érint. 
1 8 4 8 - 4 9 számomra az újkori és modern 
¿Magyarország születésének szimbóluma. 
Olyan időpont, amelynek úgy kell élnie min-
den emberben, mint a franciákban július 14-
nek. Még akkor is, ha Közép-Európánkra 
jellemző módon itt minden elromlik és min-
den jó szándék megbicsaklik valahogy, mint 
ahogy a magyar újjászületéssel is történt. 
Mint ismeretes, a polgári átalakulás alapvető 
jogintézményei az önkényuralmi időszak 
alatt születtek császári pátensek formájában, 
például ősiségi nyílt parancs (1852), úrbéri 
pátens (1853), telekkönyvi rendtartás (1855) 
és mások. Tudott dolog, hogy a telekkönyv 
a magántulajdon szentélye, felállítása nélkül 
nem létezik kezelhető polgári tulajdon, amely 
korlátlan és szabad a feudális birtokkal szem-
ben. 
Mindezen felemásságok ellenére március 
15-re büszkén kell tekintenünk, hiszen ek-
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kor felállt a nép, és hittel kezébe vette sorsa 
intézését. Bár tudjuk, hogy maga az ünnep 
mily' nehezen, csak a XX. században lett köz-
megegvezéssel március idusa. 
Március 15-ére az 1940-es évek végétől 
emlékszem vissza. Az első ünnepeket tanító-
im tették olyanná, hogy hamvas tisztaságuk 
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máig él bennem. Később sok minden válto-
zott. A 70-es években közel tíz évig, mint 
középiskolai tanár magam is rendezője vol-
tam gimnáziumok ünnepségeinek. A műso-
rokat úgy állítottam össze, hogy alaphang-
juk azt a hangulatot sugározza, amit én 
egykor kisdiákként éreztem. 
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E nagy nemzeti ünnepünk talán akkor 
nem lesz a mindenkori politika foglya, ha 
egyszer az össznemzeti akarat igazi népün-
nepéllyé teszi. Fáradozzunk rajta, hogy úgy 
legyen. 
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1848 értékei 
Öreg emberként '48 örökségéből mi mást 
tarthatnék a legidőszerűbbnek, mint Petőfi 
és társai izzó, lobogó hazafiságát, lelkesedé-
sét, megalkuvás nélküli forradalmiságát... 
Adyt kell idéznem: 
„Hajh, Uram-Istenem, öreg ember va-
gyok én már, s az öregségembe nemigen si-
került sokat átlopnom a fiatalságomból. 
Hanem a forradalmat ma is olyan bolondo-
sán szeretem, mint valaha régen, és Petőfi 
Sándort jobban. Jobban, egyre jobban sze-
retem, búsabban és irigyebben e vad, e dara-
bos, e mennyeien nagyságos suhancot." 
„Harag-etnának", „őszinteség-etnának" 
minősíti Ady Petőfit. S valahogy ezt kellene 
belementenünk mai életünkbe: ezt az 
„etnaságot". Merjünk haragudni mindenre, 
ami hazug, álszent, önző és megalkuvó. Mer-
jünk - tehát a fiatalok merjenek - őszintén 
beszélni a társadalmi és gazdasági hibákról, 
melléfogásokról, sőt: bűnökről... S merjenek 
tenni is ellenük. 
A Pilvax-fiatalok darabos, fergetegesen 
szilaj őszinteségét kellene magába oltania a 
ma ifjúságának. 
Persze, Petőfiék nem csak izzón gyűlöl-
tek, hanem mámorosan szerettek is. Társa-
dalomban, gazdaságban, a művészetek, az 
irodalom terrénumán szeretni tudták az Ér-
téket. S volt érzékük az iránt, hogy az igazi 
Értékeket ki tudják választani, meg tudják 
„érezni", ki tudják emelni. S bele tudják épí-
teni életvitelükbe. 
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